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*^;!sí.';:S."í|í l>( 'El 
DE LA mmmk m LEÓN 
A D V | R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los SresV Alcaldes y.Secretarios r e ü -
ftan los n ú m e r o s del BOLBTIN que "ciprreapondaa a l 
d i s t r i to , d i s p o n d r á n que s é fije u n ejemplar en el s i -
tio de costumbre dbnae p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del n ú m e r o siguiente'.' > x- • . •" ' 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los BOLE-
TINES c o l e c c i o n a d ^ ordenadamente ^ a r a su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SR P U B L I C A Li tó L U N E S i i U É R C O L B S . y V I E R N E S 
:(jSe suscribe en la Imprenta do la DiPpTAcipN ,PBpyi1NCíALa.7 pesetas 
50 c é n t i m o s el t r imestre y 12 pesetas 50 céntimos-al'semestre, paga-
dos a l sol ici tar la suscricion. 
N ú m e r o s jmeltos 25 céntimcs depeitía.- • J 
i . 
A D V E T O C I A J O I T O R I A L 
v . |La? disposiciones d é l a s Autoridades, 'escepto las 
que sean á instancia de parte ' ñ ó / p o b r e , so i n s e r i -
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional, que^dimane de las 
mismas; lo de in te rés , par t icular p rév io e l pago ¿e 
2ú'é¿ntimos de peseta, .por cada l ínea de i n s e r c i ó n . 
PARTEJHTCIAL. 
(Gaceta del dia 21 de, Febrero.) 
PRESlBESCii DSt COKSEJO DE MKISTROS. 
SS. M U . y ,Augusta ; Real Familia 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u - i m -
portante salud." ' ' 
GOBIERNO DE^PEOJINCIA:.. 
• SANIDAD;.:' ' ' 
Ct.l'eálai¿:, ,>!-' . .:t^  
S e g ú n rhe. oopuniqs ei Sr.yAíeai-
de do Argánzá , ' l o s ' c r i s t a l e s ae linfa 
vacuna que" ha ídqui r ido^en el cen-
tro de v a c u n a c i ó n que tiene esta-
blecido D; Lucio Garcia'Lomas en 
esta éap i tá l , producen tuenos r e -
sultados. • , 
Lo ^ue he dispuesto publicar para 
conocimiento de los Ayuntamientos 
do esta provincia . '' * 
León 2l 'de;Febrero de 1884. 
El Qobcrnádor, 
. JBosá Btulz .Corbulún . 
DIPUTACION PEOVINOIAL.^; g* 
• E X T R A C T O DE LA SESION - -> 
'.•'••-¡Í-- ' ' : !¡ • ^ í i n a r n , 
DEL DIA 7 DEJEBRERD DE I88<., : ' 
I^rL'SldyricIa , d e l S r . GHIIOII^:^;'''-
Sé abrid la, sesión ¿ d a s doce de 1¿-. 
m a p a n á confasistencia do n ú m e r o 
suficiente 1 de Sres. Diputados, y 
¡eida el acta de la anterior fué apro-
bada. ; , ' • • < • 
Escusó sú asistencia por motivos 
«o salud el Sr'. Pérez Valcarcel, 
siéndolo aceptada la escusa. 
Se é n t m en la orden del dia l e -
yendose de. nuevo el proyecto del 
. presupuesto adicional al ordinario 
. vigente y. no habiendo quien pidie-
ra la palabra en contra sobre la t o -
talidad;'se procedió, á la discusión 
por a r t í c u l o s . ( ' '. i v 
,• S in debate .quedaron aprobados 
los c rédi tos siguientes: '•. ... 1 -
'270 peset'ás. ' .dietas de la Comisión' 
provinc ia l . .,; ' V '•' 
• .2.190,'gastos.de q u i h t a s . ¡ | v 
31 pe sca s t e céntimos ' .pára pago 
. d é coñ t r ibúg ion dé la; Casa de'los 
. Guzmanés.,; '! ' '". . , ¡ . ' 
—3 pesetas devoluc ión ál Ayun ta - -
miento/dé'Valle 'cil lo.s s" ^ 
. , P u e s t o ' á i d i s c u s i o n él c réd i to de'' 
1.500 pésetes, para la-adquisicjpri de 
una : Máquina *Neúmá{ica',".2pérfeC7 
cionada vcon destino - a U I n s t i t u t o ' 
p rov inc ia l , u só de da palabra,, el 
Sr. Lázaro para decir '.qus^no isa.-. 
pugnaba e l .c rédi to , 'pérof 'qué, no; le-
pa rec ía urgente y pudiera, "dejarle 
para el próximo1 J i resúpuesto , con 
tanto más motivo cuanto q u é podría-
l legar el caso d e . ' q u e ' é l E s t a d o i á e ' 
incautara 'del jEstablédlmientó . 
Defendió el Sr; Peréz . Fernandez 
la cons ignac ión 'del; crédit'ó' ' en* e l 
presupuesto^p.orque Ja' adquis ic ión 
de la máquín i i fe parec ía n é c é s a -
ria si ' los alumnos han, de ' i r ,éon.. 
los adelahtos'de la época. 'Rectificó 
•Di Sr. Lázaro y opinando t a m b i é n él 
Sr. Ó m ' porque s é dejara.* para el 
p r ó x i m o ' presupuesto, se dec laró 
ol punto suficientemente discutido 
siendo aprobado en votación ordfe 
n a r i á el crédi to de 1.500 pesetas^-, t ; . 
i Ld'fuerori ' igualmente varios c r é -
ditos importantes 16.826 pesetas 5 1 . 
céi i t im*o§oon'dest ino 'á 'obl igáciones-
'de los Es tub íec imien tos . de; Benefi-
cencia. "* ; • ' . ; . ,'. 
Le ído . . e l . par t icular , ' re férénto^ .a l 
¡ c rédi to dc.8.64o pesetas que so p r é - . 
'; su'pc¡nén(.¡ con i destino á la a m p l i á -
/cifan.déluHospició. do 'Astíirga,.ii$ó; 
;dé?lá' palábraj'ol Sr. Gulfdn-para mt í -
nifesta'r;]qu.oyiabiéndosé ánünc iado . 
,dos súbiísta! | sin licitadores é i 'a . l le-
gado elícas'o de-liacer Jas.obras'pQt; 
admin i s t rac ión ó bien aufne'nta'i'^íV 
t ipo. ' ' .'•" : ':" J * •x". -
El Sr. Alvarez,.;de;la Comision-de 
Hacienda, opinó que no era' opor tu-
no tratar de'esta cues t ión en la pre-
sento convocatoria extraordinaria, 
debiéndose dejar para cuando se dis-
cuta el presupuesto general. Insis-
;tió. el , Sr; .GúllpfiL'éñ que e l ' i á ú h t o 
encajaba .per fec tamehté . -dent ro do 
la convocatoria,' esplicandp el señor 
.Lázaro .lóírque había , pasado en ; la . 
.primera subasta y después de tomar 
.pa r t é en ol' déba t e los Sres. Pérez 
.Fernandez,: .LlamasI-y Gut iér rez , 
.quedó acordado en'ivotacion ord i -
.naria.anunciarse n ü é v a subasta con 
aumen tó , d e b : t i p o ' s e ñ a l a d o en ol 
.p resupués tó i iéspec ia l de ejecución, 
.resolviéaidose á^própu'ésta.-del Pre-
.sidente.:Si'..G.ullon.qup dicho-,.aUT„ 
rinenfSSVnsisíaTeñTlá, . cantidad de' 
;3..0¡6M'pésetás,:-:élevándoso' así el" 
x r á d i t o ' A li;708;..-¿!'n¡ \ - ^ f ? . . . ;;;'.•/.'_. 
; . iFué.'.désecliado .'el;'de.250 pesetas 
.para .'pagó . 'dé. un: acta, notarial y 
;paca' ¿ i f ac l.tína .visitáfdc inspección 
.á los Expós i tos de cuyos pa r t í cu l a - . 
.r.es.sa'iratariv enekpresupuesto or-
.dmario.'i:i:'í 6¡ iuyií..' ; . 
; . .Ea.el. conceptaide obras prov in-
.ciales^,.so. ¡aprobó:. 'el c réd i to de 
.161.87Ó.-.posetas:91 cén t imos , y e l ' 
.do 91.873'.37 con destino ,á subveiw, 
.cioucs.de obras .municipales. . 
. • -Igualmente- f'0!aprobaron el'Ade; 
•1..150- pesetas -para1 la Caja dé p r i - ; 
¡mera enseñanza' ," y el de 9.00,0 po-
•sotas para la -reparación de la'Casa 
•Palacio de los G uzmanes. ' SS • '.v 
. Puesto á , d i s c u s i ó n el dictamen 
•proponiendó^'resoívar para él p r ó -
•ximo- presup'üestó las subvenciones 
•á la Sociedad Económica de. Amigos 
del-País y .Comisión dé Monumentos 
•Históricós y Art ís t icos, Iff comba t ió 
•el-Sr.- Llamas; lo mismo 'que el so-
•ñor Morán, defendiéndole l o s s e ñ o - . 
•res: Peréz Fernandez y Alvarez. I n -
tervino; eriJel debate el Sr.' Gut ié r rez 
•para- que se loyorá lo acordado an-
teriormente, como, as í . so verificó, 
•volviendo'el Sr. Llamas, y después 
•de manifestar él Sr.: Vázquez que 
•no veia inconveniente en que se 
• r e t i r a r a i e ld i c t ámen , con lo que no 
estuvieron • conformes, .los d e m á s 
.Srcsi d e i a Comision/ se; puso A'vo-' 
tacion, que fué nomin.ál t - resul tando 
.dosechaua- por •siete;;votos contra-
cinco. "'.í"};. •'" , '.' 
•; Pasadas- las horaSjde . rég lamento . 
so -p ro rogó la-sesion: í:r] :; 
Pa só ' este i'n.ci,^á£éí ¡i-una C o m í -
síoíi iis'p'écíiil cómpi íé^ ia ' de los se-
ñores ' Giititírréz,- ¿ U r n a s y Oria, 
s'us'p'e'ndiéudosé la sesión por cinco 
minutos, para que formulara d ic -
t á m e n _ . . ' . . . 
; Presentado este; propuso la Comi-
sión que se consignaran para la ¿OT 
ciedad Económica otras-1.000 peso^ 
tas sobre las que t i ené ,c 'óns ignadas 
en el ordinario. • 
Declarado urgente, el Sr. Peréz 
Fernandez dió por reproducidas las 
razones que habia . expuesto ante-
riormente lo mismo que el Sr. G u -
t iérrez,- quien defendió el dictamen. 
• "Puesto a vota'cióu que fué nomi-
nal q u e d ó aprobado por. siete, votos 
contra c i n c o . ' , , , , - ' 
. . A escitacion del . Sr. Alvo rez se 
a p r o b ó . e l c réd i to do 250 pesetas 
para' la. .Comisión .do.Monumentos 
Ar t í s t icos . 
También se aprobaron los impor-
tantes 35.057 pesetas 52 cén t imos á 
que se refieren las liquidaciones por 
resultas do. obligaciones pendientes 
d ó p a g ó . . . ' . 
Leidó el presupuesto de ingresos 
refundido; fué aprobado en la can-
t i d a d dé 981.765' pesetas 17 c é n t i -
Lmos con un ,sobrante do 28.265'09. 
¡ Puesta ¡ i .votación la totalidad p i -
dió la'palabra el Sr. Pé rez Feruau-
dez, para decir que so veia obligado 
i. votar en contra por contener lu 
part ida do. 1.000 pesetas para la 
Sociedad Económica , manifestando 
el Sr, Alvarez que votaba la to t a l i -
dad á f in 'do legalizar la vo tac ión , 
puesto qiié en otro caso no habr ía 
mayor í a absoluta, si bien como i n -
dividuo de la; Comisión do Hacienda 
no estaba conformo con ol d i o t á m e n 
de la especial, oa cuyo.sentido ha-
bló t amb ién é l S r . ' V á z q u e z . 
, Verificada .la vo tac ión que fué 
¡nomina l .quedó, aprobado el presu-
pues tó .por ,once votos contra uno. 
.i'; r ">t)lido el objeto do la convo-
'cato. i el Sr. Presidente declaró 
levantada. Ja .sesión y terminada la 
r eun ión . ex t r ao rd ina r i a . 
León 10-do Febrero de 1884.—El 
Secretario, Leopoldo Garc ía . 
1 
ADMINISTRACION DE P R O P I E D A D E S E I M P U E S T O S D E L A PROVINCIA D E L E O N . 2.° TRIMESTRE DEL AÑO ECONÓMICO DE 1883-84. 
I1 
t i : 
Mí 
R E L A C I O N <fe las fincas emiargadas y adtmnistmdas por la Hacienda, a, virtud ckl.Rcaldecrtto(k-l3 de Jutiio.de 1878. u; 
•v :,-...v' . J.•'•^¿¿-W-'£' farB^t^--
3.3 
S3 
Nombres de lo^ compradores. 
Fincas 
embsrera. 
das. 
113Isidro S á n c h e z 1-finca 
114 Antonio Mar t ínez 
115 Tomás Garrido 
116 Juan Alonso 
117 Gaspar Alonso 
118 Felipe Durante 
119 Valent ín Poza 
120 E l mismo. • 
121 Ensebio de Francisco.. 
122 Ignacio del Corral 
123 Antonio Pedro Robles. 
124 Bonifacio Diez 
125 Ramón P r i e t o . . . . 
126 E l m i s m o . . . 
127 Gabriel Gu t i é r r ez 
128 Melchor Gárcia 
129 Pedro Florez 
130 Marce lo^opeü 
131 Vicente Méndez 
132 Rafael üg-idos 
133 Vicente Moratiel 
134 Francisco Alvarez 
135 Baltasar Valdervoy 
136 Rafael del Pozo, cedió en 
' Estanislao Carbajal 
137 Pedro S imón Bernandez 
138 Francisco C a s t a ñ o . . . . . . . 
139 Jbaqjiin Moro. 
140 Maaue! Nuflez 
141 Felipe Román, 
142 José Luengo . . . . . . 
143 Aquilino Segado 
144 Francisco Puente 
145 Bonifacio Alonso 
146 Gabino Bravo 
147 E l mismo 
148 Valentín Velaustegui . . . 
149 E l mismo. . .' 
150 El mismo. . 
151 E l mismo 
152 Miguel Alonso 
153 Juan 'Falcon . 
154 Ramón Garrido 
155 Valeriano Alonso y otros: 
156 Angel Alonso 
157 Pedro Saen? 
158 Lorení:o""iGarfiia 
159 A g u s t í n Alonso... . 
160 Juan F. Cuevas 
161 Antonio González 
162 Pedro Fernandez 
163 Gabriel García 
104 Laureano Fernandez.. 
Í 6 5 Manuel F . Cadó rn iga ce-
dió en Victoriano Pollan 
106 Mateo M. F e r n á n d e z . 
167 Alonso Curto 
168 Gregorio Delgado 
169 Claudio Blanco 
170 José Losada 
171 Mat ías Arias 
172 Juan Alvarez 
173 Migue l Villadangos 
174 Migue l Pozuelo : . . . 
175 Antonio Molleda cedió en 
José R o d r í g u e z Radillo 
176 Los mismos 
177 Los mismos. : . 
178 Los mismos, i . . . 
179 Los mismos 
180 Felipe Muüiz 
181 Antonio Molloda cedió en 
J o s é Rodr íguez Radillo 
182 T o m á s Garrido 
183 E l mismo 
184 Daniel Garcia 
185 Gregorio Rodr íguez . 
186 José Gómez 
187 Valent ín Alonso 
188 El mismo |7 
189 Francisco Pascual 8 
1 censo 
1 finca 
1 
1 
3 
10 
1 
15 
10 
1 foro. 
15fincs 
8 
1 prado 
1 afines 
56 
18 
7 
7 
4 . 
5 
18 
5 
2 
5 
3 
16 
2: . 
4 
9 
54.; 
13 
1 prado 
6 fincas 
1 
13 
15 
20 
3 
25 
3 
62 
10 
10 
1 
57 
15 
5 
4 • 
3 
5 
4,, 
3 
6 
7 
2 
16 
6 
9 
43.365 
43.408 
46.632 
43.422 
49.496 
43.327 
43.926 
43.924 
49.254 
1.550 
No toníla 
45.133 
48.859 
43.525 
I . 517 
2.322 
43.294 
2.157 
1:336 
45.221 
48.65? 
~ 869 
45.145 
45.812 
44.532 
48.685 
14.356 
44.904 
35.127 
39.343 
48.631 
45.764 
44.823 
46.626 
46.633 
18.377 
46.641 
4.662 
46.122 
48.398 
48.427 
46.370 
43.399 
45.541 
46.629 
46.429 
43.605 
46.583 
43:584 
43.10' 
45.268 
49.517 
47;110 
43.654 
43.971 
45.445 
44.893 
45.619 
44.080 
46.675 
45.346 
46.468 
43.374 
14.000 
43.745 
43.372 
18.821 
43.733 
43.371 
45.027 
46.891 
49.537 
I I . 154 
43.522 
43.565 
43.541 
43.815 
Clero' 
TérjhiHO municipal 
ea^ue radican. . 
Props. 
Clero 
Valencia.de D. Juan.. 
Santas Martas.-. 
Valenciar 1 
Cimanes. , 
Valderas •. . . : 
J o a r a . . » : . . . . . . . . . . 
Sahagun. . J J . . 
í dem. . . . . . . . . 
G r a j a l . : . . . . . . . . . . . . 
Sahagun . . : . . . . . 
I.a Robla.i 
Soto y Anuo . : . v . 
M á t a l l a n a . . . , 
ídem . . . . . . . . . . . . . . . 
Garrafe. . 
í d e m . . . . . . 
i d e m . . . . . • . . . . . . v.. 
Villaqmlambre 
í d e m : ¿ 
Valverde del Cammo. 
Mansilla de las Muías . 
Cubillás de Rueda .v . ' 
Des t r iana . . ' . ' . . ' . . . . . . . 
Vi l l amontán . . . . . . . : . 
Rope rue los„ .; 
C a s t r o c o r i t r i g o . . . . . . ' 
La Bañeza 
Quintana del Castillo. 
Valderrey 
Benav idés 
Peranzaues 
I g ü e ñ a . . . . . ' 
Alvares . . . . . . . 
Valencia de D. Juan. . 
idem; i . . ; . 1 
i d e m , . . '..'.;..;-; 
idén) . . ' . . : . .r . . 
idem. 
Piaros 
Que 
adeudan. 
ideai . . 
i d e m . i : . . . . . ' . 
i d e m . . . . . . 
Vályerde Enr ique. . 
V á l é n b i a . . . . . . ; . . ' . 
V i l l ab raz i . . . 
Valencia r : . : . 
idem 
L i l l o . . . • . . . : . . • . . . . : 
G a m f e . . . ; . . . ' . ; . . 
í dem. . . , 
Villaquilambre 
Garrafe 
Cuadros 
20 
20, 
- l í : 
20; 
& 
20 ' 
19 
19' 
5 
I V 
20 
18 
12 
12 
17al20 
20 
20 
18 
-18 
17 
13 
• 9 
'18 
•"'' 18 
17 
' 13, 
18 
18 ' 
13 
12 
l l a l l S 
17 ' 
17 
17 
17 
17 
17 
14 
13 . 
. 1 2 ' 
20 
. 18 ' 
17 
17 . 
20 
.17 
',20, 
"18' 
15 , 
3 a l 8 
Fecha de los' 
-venpiíaieotos.' 
IHPOUTG 
Pta*. Cr. 
13 Oct . :83 
2 2 « »•>> 
28- » 
21 . . 
12-Agosto. 
19 Octubre 
17 . » 
».- • !. » -
28 * , " 
17 » 
20 » • 
16 > 
11 » ' 
y • j , • 
20 » : 
21 i 
28 . » ' 
13 » 
16 » 
3 » 
21 
n 
12' 
9 
,21 ' 
» 
19 
26. 
30' 
20 
14 
20 
18 
23 
Riego de l a .Vega . . ' . . . 
Audanzas 
Soto dé la Vega . ,. 
i d e m . . : . . I . ' ,» ; . . - . . i i . . . . . 
Quintana del)CastiIlo;;, 
Truchas ; ; 
Otero de Escarpizo 
Llamas de la Rivera . . . 
Santa Marina del Rey 
Villares. .- . , ) .-
Valencia d e D . Juan.. 
idem. . 
i dem. . 
idem. ; 
idem 
i d e m — • • 
i d e i n . . . . . . — . — 
idem 
idem: . 
i d e m . . . . . . 
Lá Pola de Gordon. . ' . 
Matal lanS". 
BoSar.. 
Valdeluguoros 
Noceda 
Oct. 
N o v 
26 
24 
26 
12 
13 
5 
loa*-^  
25 50 
102-50 
. .060* 
•126 38 
a 18 75 
150 25 
37 50 
260 
51 25 
43 50 
41 10 
33 75 
66 
4 
. 45 25 
53 13 
251 25 
. 17 
205 90 
15 
189:63 
40 del d ía 1 
4,78 al 83, 
332 
' 6 
11'22 
-116 
:239 
62 
•"76 
63 
380 
3.120 
112-
39 
.39 
300 
232 
244 
92 
15 
305 
,87: 
'37 
28 
62 
375 
30 
16 
112 
.;4o 
1.524 
16 
20 
18 y 19 
•; is 
18 
' ) 8 , 
18 
17 
14 
5 
20 
20 
20 
'20 
20 
20 , 
20 
18 
: 11 
' ' 7 
... 20 ' 
20 
20 
20 
'20 
83 13 
15 
231882y 83 
» 83 
1 2 . 
22 
29 ; 
12' 
10 
24 
17,Dfc . 83 
vr, 
15'. 
1 . 
24 
20 
24 
28 
29 
Boletín on qoe sfl annncia 
. al comprador. ' 
Ocf' '83 20' ,Nov. 83 
azilidió al-aprA-
mio y embargo 
50 del 24 Octubre 1883 17 Dic 
50 
' 87'50 
490 
60 
376 25 
41 25 
275 
75 
150 
- - -5 
' 8 0 " 7 0 
62 50 
181 25 
187 50 
88 .75 
101 
226' 
- - ' r ' 
'125 
87 50 
50 25 
37'50 
.175 » 
75 » 
60 '» 
3» > 
62 50 
65 do 28Noviembre f 
Oki(n»e¡«a,' 
Pago 
Pago 
Pago 
P a g ó 
Pago 
Pago 
Pago 
Pago 
Pago 
Pago 
Pago 
P a g ó 
Pago 
Pago 
P a g ó 
Pago 
Pago 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó • -
Pagó 
Pagó ¡. 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó ,, 
P a g ó ! V ' 
PagQ ' r -
P a g ó . , , . , 
" " • j ó . 1 . ' 
Pagó ' 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pago 
Pagó 
P a g ó 
Enero 84 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
190 José Barrio ¡ , 
191 J u l i á n Garcia Rivas. 
192 Angel.Garcia . i . . . 
193 Jasco R o d r í g u e z 
194 Miguel Garc ía . 
195 Cárlos B ü r o a . 
196 J o s é Modino. 
197 José Oblanca; 
198 Eug-enio A l v a r e z . . . . . . : . . 
199 Benito Bayon 
200 PedroFlorez 
201 Isidoro Garcia 
202 Domingo Miguelez . . . . 
203 Fernando S u a r e z . . . . . . . 
204 Bonifacio Alonso y otros. 
205 José Fernandez 
206 Ange l González 
207 Marcelo Fernandez...;. 
208 Domingo A . Sabugo. . 
209 Blas: A l v a r e z . . . . . ; . . ' . 
210 José Diaz. Í J . • . 
211 Antonio Abella Carro. . . . 
212 GabrielTorreyro cedió en 
Francisco Feinz. Abello. 
213 Los m i s m o s ; , . . . . . . . . . . . 
214 Felijle Pascual . . . . . . 
7 
12: ' 
3 
5 
5 
15 
1 
1 
9 
1 
3 
82 
3 
9 : 
18 
16 
I casa. 
1fincas 
9 
28.; 
1 prado 
Sfincas 
16íincs 
n < 
iíí i 
44.513 
46.773 
43.595 
43.866 
45.968 
43.680 
44.648 
4.890 
32.300 
45.279 
1.300 
46.370 
45.290 
45.593 
44.823 
44.917 
316 
39.681 
46.788 
46.731 
46.776 
49.315 
44.098 
44.096 
44.782 
Clero Matallana 
La V e c i l l a . . . 
Renedo 
Besando . . . . . 
Valdesamario, 
Valdepolo . . . . 
Garrafe . . . . 
S. Andrés delRabanedo 
Llamas, 
idem, 
Vi l láqui lambre 
Sariegos 
Soto dé la Vega 
idem 
Alvares 
Congosto 
Encinedo., 
Llamas de la Rivera . . . 
P á r a m o del S i l 
Alvares 
Gorul lón. . 
Folgoso 
Villamizar ; . . . 
Molinaseca... 
Valle de Finplledo 
18 
17 
20 
18 
17 
20 
18 
18 
17 
15 
11 
12 
18 
18 
18 
18 
1 5 y l 8 
17 
17 
17 
17 . 
5 . 
1 7 a l l 9 
19 
16 
6 Dic . 83. 
28 » 
10 » 
7 • 
19 > 
31 » 
10 > 
11 » 
9 » 
14 > 
30 > 
19 > 
7- » • ' 
» > 
19 » 
24 » 
» » 
2 » 
3 ' ' • ' » 
18 » 
28 » r. 
19 . » . . ; ' 
23 D i c l -83 
38 75 
37 50 
126 25 
8 13 
41 
52 75 
312 50 
51 25 
77 50 
50 » 
27 75 
77 50 
, 53 75 
130 > 
390 » 
• 9 25 
17 » 
52 50 
28-75 
106 25 
. 37 63 
,143 30 
• 215 64 
19, 50 
12 75 
65,de28deNoviemb83 9 Enero 84 P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
Pagó 
Gabriel T o r r o y r o . . . 
Manuel Ruiz ; 
Donato Valdálisoi;.. v 
DescuUertos que M n i á i i s / é c i o sus débitos de'plaios anteriores.—primer. Trimestre de 1883-84. 
If inca. 
i -r 
44.376 
44.521 
15.748, 
Valle de Finolledo. 
V i l l a f r a n c a . . . . . . . 
Grajal á é Campos.. 
18 -
18 
12 
9 Ju l io 83; 
13 Agosto. 
87:50|154 del29 Junio 1883. 
318 75 12 del 27 Julio • 
. 40 151» 
24 Agto.83 
25Setiemt>. 
Pngó ' 
P a g ó 
P a g ó 
Lo que se anuncia on el p r e s e n t é Borá i iN en cumplimiento de lo prevenido en l a I n s t r u c c i ó n de 13 de Junio de 1878, para' l levar i. efecto e l 
Real decreto de lá misma fecha sobre cjobranza de bienes desamortizados. 
León 14"de Febrero de 18S4.—EjíA'dministrador, A m i l i o G." Montero. '—El Interventor, P. S., Eduardo M a y q u e z . — V . ° B . ° — P . S., Posada. 
C i r c u l a r . 
Apremiada recienteinente.__esta 
dependencia, por la superioridad, se 
recomienda m u y eficazmente á los 
Sres. Alcaldes de esta provincia, que 
no hayan cumplido aun con lo que 
se previno en circular dé esta Ádmi • 
uistracion fecha 28 de Enero ú l t i m o , 
inserta en el BOLBTIÜ OFICIAL n ú m e -
ro 93 correspondiente al dia 1.° del 
actual; lo verifiquen dentro del i m -
prorrogable t é r m i n o de seis 'dias, 
pues de no hacerlo así , se v e r i esta 
oficina en la necesidad de proponer 
al Sr. Delegado de Hacienda, les 
exija las responsabilidades que cor-
respondan. 
Leoh 19 de Febrero de 1884.— 
A m a l i o G . Montero. 
Consumos. 
Pocós .son los Ayuntamientos de 
esta ' ipróvincia , que correspondiendo 
A las excitaciones de la Adminis t ra-
ción de m i cargo, han ingresado en 
la Tesorer ía de Hacienda el importe 
del tercer trimestre del impuesto de 
Consumos ya vencido. 
En su consecuencia he acordado 
prevenir i las Corporaciones que 
aun se hallan en descubierto, q ü e si 
dentro del mes actual no verifican 
el ingreso, me ve ré en la necesidad, 
por sensible que me sea, de propo-
ner al Sr. Delegado de Hacienda, la 
expedición de comisiones de apre-
in io , que irremisiblemente sa ld rán [ 
e l d í a 1 . °de .Marzo próximo, ; si no 
procuran evitarlo, • como asi lo es,-
pero. 
León 20 de Febrero de 1884.— 
Amalio G.'Montero. 
MTÍHVHMM DE HACIKMDi 
DE LA.' 
PROVINCIA DE LEON. 
Clases pasivas. , . 
Con el fin de' que los individuos 
de clases pasivas rió sufran p e r j u i -
cios en el percibo de sus haberes se 
hace preciso que los obligados á pre-
sentar las.fés de. estado ó existencia 
ó cualquiera otro documento j u s t i -
ficativo por alta en n ó m i n a ú otro 
concepto, lo verifiquen á esta o f i c i -
na desde el dia 25 alSOdel corriente, 
cesando el sistema abusivo dé pre-
sentar las fés de vida, al t iempo de 
veni r á realizar el cobro de sus ha-
beres; advirtiendo ¡i los individuos 
de tan respetable clase que si deja-
sen de presentar los documentos 
a n u n c i á n d o s e en tiempo prefijado, 
se les segi i i rá el perjuicio que haya 
lugar ; y sus reclamaciones se a ten-
de rán solamente para las n ó m i n a s 
'del nies siguiente, en cumplimiento 
dé lo prevenido en el a r t í cu lo 9." y 
13 de la Real orden de 5 de Julio de 
1853, hac iéndoles presente que el dia 
que presenten la fó de existencia, 
se les e n t r e g a r á la papeleta para 
que puedan percibir sus haberes, 
tan pronto como se abra el pago. 
! León Í 8 dé "Febrero de 1884.— 
P. I . , Eduardo Mayqúez 
ATONTAMIENTOS. 
D . Cayetano Valcarco Quiroga, A l -
calde constitucional del A y u n t a -
miento' deCarracedolo. 
Hago saber: que en esta Alcaldía 
se es tá instruyendo expediente para 
enagenar varios terrenos comuna-
les y sobrantes de la v i a púb l i ca , y 
á l a rgad izos que se hallan en manos 
muertas, para con su producto ter-
mina r l a casa cónsistoriul de A y u n -
tamiento, locales de escuela y c á r -
cel públ ica , s e g ú n propuesta por el 
Sr. Regidor Síndico de este A y un -
tamiento, aprobada por la Corpora-
ción y asamblea municipal del mis -
mo en la sesión celebrada el dia 17 
del p róx imo Enero, cuyo'expediente 
se e levará por conducto del Sr. Go-
bernador c iv i l de la provincia á la 
.aprobación del Excmo. Sr. Minis t ro 
de la Gobernación . 
Todos los que se crean agraviados 
en dichas ventas, p o n d r á n sus re-
clamaciones en esta Alcaldía dentro 
del t é r m i n o de veinte dias, trascur-
ridos que sean no:se o i rá de agra-
'vios. cuyos terrenos enagenados 
son los siguientes: 
Fincas en Villadepalos. 
. U n retazo de terreno al sitio del 
reguera! y su cabida de 4 cuartillos, 
l inda-E. y S. m á s t ierra de Manuel 
Diñei ro , O. y N . campo conceji l , 
tasado en 14 pesetas. 
Otro al campo de l á Cruz,- de 6 
cuartillos, E . y S. m á s de Marcos 
Ares y Jacobo Vida l , O. y N . c a m -
po concejil, tasado en 10 pesetas: 
Otro al mismo sitio, de 8 c u a r t i -
llos, E . y S. m á s do Felipe Miranda, 
O. y N . comunal, tasado en 30 pe-
setas. 
Otro en el mismo si t io , E . y S. 
m á s de Pedro Fernandez, .O. y N . 
m á s terreno comunal, tasado en 24 
; pesetas. 
I Otro al sitio de la mata, su cabida 
2 cuarti l los, E . y S. y O. m á s campo 
comunal y N . Ange l Yobra, tasado 
en 8 pesetas. 
Un canto empradado al s i t io del 
p a l a n q u í n , de u n cuartal , E . y S. 
m á s de Francisco y Manuel Macias, 
O. y N . campo concejil , tasado en 
40 pesetas. -:• 
Otro a l mismo sitio, de igua l ca-
bida, E . y S. otro de Domingo D i -
ñ e i r o , O. y N . campo, conceji l , t a - , 
sado en 40 pesetas. 
Otro al mismo si t io, de 8 c u a r t i -
l los, E . , S. y O. reguera y Sí , , jhás 
de Pedro Macias, tasado en^Q^.pe-
setas. •.'.'Á'ix-.' 
Otro retazo al s i t io dé¡ predela, de 
4 cuartillos, E^ .S^y-Qj campo con-
cejil y N , regUíi¿a , , tasado en 13 pe-
setas. " 
Otro al mismo sitio, de igual ca-
bida, E . , O. y N . m á s campo c o n -
A . 
ceji l y S. de Casimiro Quindes, t a -
sada un 5 pesetas. 
Otro al mismo sitio, de 2 cua r t i -
l los, E . otro de Francisco Macias, 
los d é m á s aires campo concejil, t a -
sado en 6 pesetas. , 
Otro al mismo sit io, dé 6 cuar t i -
llos, E. , S. y N . , terreno comunal y 
O. de' V icén te Gago, tasado en 24 
Otro al searin, de 8 cuartil los, E . , 
O. y N . terreno coromal y S. de 
Ignacio Gago, tasado en 20 pesetas. 
Otro 4 los arenales, de u n cuar-
ta l , E . y S. camino, O. de Silvestre 
Alvarez y N . de Rosa de Voces, t a -
sado en 15 pesetas. 
Otro al pal lar ic , de i g u a l cabida, 
E . y S. camino, O. otro de Antonio 
de Voces y N . de Pedro V i d a l , tasado 
en 24 pesetas. 
Otro al mismo sit io, de otro cuar-
t a l y 4 cuartillos E. y S. camino, O. 
de T o m á s Mar t ínez y N . de Antonio 
de Voces, tasado en 32 pesetas. 
Otro a l mismo si t io, de u n cuar ta l 
y 2 cuartillos, E . y S. terreno co-
munal , O. y N . de T o m á s Arias, t a -
sado en 28 pesetas. 
Otro en el mismo sit io, de 8 cuar-
ti l los, O. y N . de Ventura Gago, E . 
y S. concejil, tasado en 16 pesetas. 
Otro en e l mismo si t io, de 6 cuar-
tillos; E. , S. y O. comunal y N . , de 
Ventura Gago, tasado en 12 pesetas 
Otro á las suertes, de 6 cuartillos, 
E . y S. de Domingo Vidal , O. y N . 
comunal, tasado en 10 pesetas. 
Otro A l a fuente del caiiotp, de 2 
cuartillos, E . y S. presa de las mo-
tinas y c a s t a ñ o s de los herederos 
de Atauasio Diüeiro y N . reguera, 
tasado en 30 pesetas. 
Otro al olgai ío, de 8 cuartillos, 
E . do Roque López, S. y O. de José 
de Voces y N . Carlos Vidal , tasado 
en 16 pesetas; 
Otro á la vadana, de 8 cuartillos, 
E . y S. de Jacinto Gago, O. y N . 
comunal, tasado en 30 pesetas. 
, Otro a l va l i n , de 7 cuartil los, E . 
y S. comunal, O. y N . Basilio Ga-
rtielo, tasado en 25 pesetas. 
Fincas, en CarmceíMo. 
U n retazo terreno 'al cascallo, de 
6 cuartil los, E . con prado de Ju l i án 
Válcarce , S. de Antonio Mar t ínez , 
O. j Nr 'cnmpo concejil, tasado en 
10 pesetas.'t 
• Otro á los cruceros, de 10 cuar t i -
Ihflstlinda por todos aires concejil, 
t a sádo lép .20 p e s e t á S í 
•GÍíSlálVmismo sit io, de 2 cuar t i -
llos, SÍyrE. campa do los cruceros, 
O. y N . ¿ ó c t ' c a k a \ m a de Blas Abra-
me, tasadó"én¡é pesetas. • 
"í'ií'fc'íítra -entre' regúiájilSSy: reblado, 
t i tu lada dec i sña , de 40 cuartales, 
J¡$''$j>¡fi O. caminos y N . t ierra de 
D . Pedro Carbajal, de Villafranca, 
tasada en 400 pesetas. 
Otra al carrascal, de 8 cuartales, 
E. camino del carrascal, S. campa 
de las suties, O. de D. H e r m ó g e n e s 
Alvarez y D. D a m i á n P é r e z y N . de 
Fé l ix Sant'm, tasada en 80 pesetac. 
. fflncas en Carraceió 
Una .porción de terreno al brazal, 
de 32 cuartales, E . de herederos de 
Juan Antonio Valcarce y de A n t o -
nio de ^ l y a , S. á a Felipe García y 
consortes, O. camino públ ico y N . 
campo' concejil, tasado en 8Ó0 pe-
setas. ' • • • 
Otra al campo de San Juan, de 
un cuartal , É . camino públ ico , S. 
de R a m ó n Trincado, O. camino y 
N . campo concej i l , tasada en 15 
pesetas. ' 
Otra de u n cuartal y 6 cuartillos, 
a l mismo sit io, E . con monte flel 
Estado, S. de Bamon Garcia, O. ca-
mino públ ico y N . de Vicente V a l -
carce, tasada en 20 pesetas. . 
I'incas en Vilhverde. 
Una tierra a l o l g a ü o , de 48 cuar-
tales, E . con m á s terreno comunal, 
S. y O. otra do San Juan de Palue-
zas, N . con rio S i l , tasada en 1.200 
pesetas. 
Suma to ta l 3.053 pesetas. 
Carracodelo 6 de Febrero de 1884. 
— E l Secretario, Angel Garnelo.— 
V.° B.°—El Alcalde, Cayetano Va l -
caree. 
Alcaldía conslüucional de 
P r í a m i a a delBiemo. 
Relación de contribuyentes en des-
cubierto por cédu las declarato-
rias do riqueza. 
Borrenes. 
D. Angel Fierro 
Bernardo Prada y Prada 
Ecequiel Blanco 
Felipe R o d r í g u e z 
Florencio Rodr íguez 
Florentino Méndez 
Gabriel Rivera 
Hilario Macías 
Isidro Rivera ^ 
José Merayo , 
Juan Oviedo 
María Carrera Alvarez 
Santos Hodriguez 
Santos Aivarez 
. Tirso de Prada 
Tirso Rivera 
, Teresa Voto 
Ventura Alvarez 
Valont in Fierro 
Orcllan. 
ff. ¥nmc¿sco 'Rodr íguez^ Macias ÍJ; 
•± Brígida Oviedo Voces 
Chana. 
D . ' A lva rá Rodi iguez 
Mariano. Prada Fernandez 
Remigio Prada 
, Cancelo. 
D.- Policarpo Sierra 
. . . . . . . . . C í n a / r a i t a n a . 
D. ' Gregorio" Garcia 
Vega, de Yeres. 
D . Francisco Alvarez 
Salas de la Mvem. 
D.* Josefa R o d r í g u e z 
B á r b a r a Carrera 
fionferrada. 
D. Antonio Macías Riego 
André s Mart ínez Criado. 
Adriano Q u i ñ o n e s ' 
Cipriano S á n c h e z 
Convento de la Concepción 
Santuario de la Eucina'''.": -
Juan Alvarez Mufiiz • 
l u i s J íuní I Ia 
Manuel Alvarez 
Petra Muni l la 
Toinfis P r á d a 
Ólero. 
D. Fé l ix Marente P ráda 
Toral de Merayo. 
D. Jacinto López Reguera 
Joaqu ín Merayo Raimondez 
Juan Merayo Rojc 
Eimor. 
D. Bonifacio López 
J o a q u í n Reguera y Reguera 
Melchor Prada López 
María Merayo 
Pedro López 
R a m ó n López Voces 
T o m á s Fietro Merayo 
Dehesas. 
D. Ange l Fierro Yebra 
Faustino González 
Ignacio Fierro • 
Priaranza y Febrero l é 'de 1884. 
— E l Alcalde, Luis Enriquez. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales do los Ayuutamrentos que á 
con t inuac ión se expresan, en la rec-
tif icación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de 
la con t r ibuc ión terr i torial del a ñ o 
económico de 1884 á 85, los c o n t r i -
buyentes por esto concepto, presen-
t a r á n relaciones juradas en las Se-
cretarias del mismo, do] cualquiera 
a l t e rac ión que hayan sufrido, en e l 
t é rmino de quince dias pasados los 
cuales no se r án oídos: 
Cebanico 
Valdevimbre 
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